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CHAPTER A.3 
Absentees Act 
1. An absentee within the meaning of this 
Act means a person who, having had his or 
her usual place of residence or domicile in 
Ontario, bas disappeared, whose where-
abouts is unknown and as to whom there is 
no knowledge as to whether he or she is alive 
or dead. R.S.O. 1980, c. 3, s. 1. 
2.-(1) The Ontario Court (General Divi-
sion) may by order declare a person to be an 
absentee if it is shown that due and satisfac-
tory inquiry has been made, or may direct 
such further inquiry to be made and proceed-
ings to be taken as the court considers expe-
dient before making any order. R.S.O. 1980, 
c. 3, s. 2 (1), revised. 
(2) The application for the order may be 
made by, 
(a) the Attorney General; 
(b) any one or more of the next of kin of 
the alleged absentee; 
(c) the person to whom the alleged absen-
tee is married; 
(d) the person of the opposite sex with 
whom the alleged absentee was living 
in a conjugal relationship outside mar-
riage immediately before the absen-
tee's disappearance; 
( e) a creditor; or 
(f) any other person. 1986, c. 64, s. 1. 
(3) Any person aggrieved or affected by 
the order has the right to appeal therefrom. 
R.S.O. 1980, c. 3, S. 2 (3). 
3. Upon application at any time, the 
court, if satisfied that such person has ceased 
to be an absentee, may make an order so 
declaring and superseding, vacating and set-
ting aside the order declaring the person an 
absentee for ail purposes except as to acts or 
things done in respect of the estate of the 
absentee while such order was in force. 
R.S.O. 1980, c. 3, S. 3. 
CHAPITRE A.3 
Loi sur les absents 
1 Est absente, au sens de la présente loi , 
la personne dont la résidence habituelle ou le 
domicile se trouvait en Ontario, qui a dis-
paru, qui est introuvable et dont on ne sait 
pas si elle est morte ou vivante. L.R.O. 
1980, chap. 3, art. 1. 
2 (1) La Cour de l'Ontario (Division 
générale) peut, par voie d'ordonnance, décla-
rer qu'une personne est absente s'il est établi 
qu'il y a eu enquête satisfaisante et en bonne 
et due forme en la matière; elle peut encore, 
avant de rendre une telle ordonnance, ordon-
ner qu'il soit procédé à une enquête sup-
plémentaire ou aux instances qu'elle juge 
indiquées. L.R.O. 1980, chap. 3, par. 2 (1), 
révisé. 
(2~ La requête visant à obtenir une ordon-
nance peut être présentée par : 
a) le procureur général; 
b) un ou plusieurs proches parents de la 
personne prétendue absente; 
c) la personne à laquelle la personne 
prétendue absente est mariée; 
d) la personne du sexe opposé avec 
laquelle la personne prétendue absente 
vivait dans une union conjugale hors 
du mariage, immédiatement avant la 
disparition de la personne absente; 
e) un créancier; 
f) toute autre personne. 1986, chap. 64, 
art. 1. 
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(3) Quiconque s'estime lésé ou touché par Appel 
l'ordonnance peut en interjeter appel. 
L.R.O. 1980, chap. 3, par. 2 (3). 
3 Saisi d'une requête présentée à cet effet 
à quelque moment que ce soit, le tribunal, 
s'il est convaincu que la personne déclarée 
absente n'est plus absente, peut rendre une 
ordonnance confirmant ce fait et se substi-
tuant à l'ordonnance portant déclaration 
d'absence; la nouvelle ordonnance vaut à 
tous égards à l'exception des actes accomplis 
à l'égard des biens de la personne absente 
pendant que l'ordonnance initiale était en 
vigueur. L.R.O. 1980, chap. 3, art. 3. 
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Chap. A.3 ABSENTEES 
4. The court may make an order for the 
custody, due care and management of the 
property of an absentee, and a committee 
may be appointed for that purpose. R.S.O. 
1980, C. 3, S. 4. 
5. A trust corporation with or without one 
or more persans may be appointed such com-
mittee. R.S.O. 1980, c. 3, s. 5. 
6. Where a committee of the estate of an 
absentee has been appointed, the powers and 
duties of the court and committee are the 
same with necessary modifications as the 
powers and duties of a court and of a com-
mittee of the estate of a mentally incompe-
tent persan under the Mental lncompetency 
Act. R.S.O. 1980, c. 3, s. 6. 
7. The committee, subject to the direction 
of the court, has authority to expend moneys 
out of the estate of an absentee for the pur-
pose of endeavouring to trace the absentee 
and in endeavouring to ascertain whether he 
or she is alive or dead. R.S.O. 1980, c. 3, 
S. 7. 
8. Where a persan who has had his or her 
usual place of residence or domicile out of 
Ontario and who has an interest in land in 
Ontario has been declared to be an absentee 
by a court of competent jurisdiction, the 
Ontario Court (General Division) may by 
order, upon being satisfied that the persan 
has disappeared, that his or her whereabouts 
is unknown and that there is no knowledge 
as to whether the persan is alive or dead, 
appoint a cornmittee with such authority to 
manage, sell or otherwise deal with the inter-
est in land as in the opinion of the court is in 
his or her best interests and those of his or 
her family. R.S.O. 1980, c. 3, s. 8, revised. 
4 Le tribunal peut , par voie d'ordon-
nance, pourvoir à la garde, à la conservation 
et à l'administration des biens de la personne 
absente et peut nommer un curateur à cet 
effet. L.R.O. 1980, chap. 3, art. 4. 
5 Une société de fiducie, à laquelle peu-
vent éventuellement se joindre une ou plu-
sieurs personnes, peut être nommée aux 
fonctions de curateur. L.R.O. 1980, chap. 3, 
art. 5. 
6 Dès la nomination du curateur aux 
biens de la personne absente, les pouvoirs et 
fonctions du tribunal et de ce curateur sont, 
avec les adaptations nécessaires, les mêmes 
que ceux du tribunal et du curateur aux biens 
de l'incapable mental visé par la Loi sur l'in-
capacité mentale. L.R.O. 1980, chap. 3, 
art. 6. 
7 Sous réserve des directives du tribunal, 
le curateur est habilité à employer l'argent 
provenant des biens de la personne absente 
pour retrouver celle-ci et pour déterminer si 
elle est morte ou vivante. L.R.O. 1980, 
chap. 3, art. 7. 
8 Si une personne dont la résidence habi-
tuelle ou le domicile se trouve à l'extérieur 
de )'Ontario et qui a des droits fonciers en 
Ontario a été déclarée absente par un tribu-
nal compétent, la Cour de )'Ontario 
(Division générale), si elle est convaincue 
que cette personne a disparu, qu'elle est 
introuvable et qu'on ne sait pas si elle est 
morte ou vivante, peut, par voie d'ordon-
nance, nommer un curateur habilité à admi-
nistrer, à vendre ces droits fonciers, ou à 
prendre toute autre mesure à leur égard qui 
est conforme, de l'avis du tribunal, aux inté-
rêts de la personne absente et de sa famille. 
L.R.O. 1980, chap. 3, art. 8, révisé. 
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